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JI：~プランの大型遺構も併fi認された。この第 3 号遺構も三｜土地下式の，附造であるが， l j立の長さが

















よく似、た〆il)·W＇.~， r~ ＇，iま／＼ツサンケイブ．ホユツクカ、らもう I,i~~：日1 二ト企しており そ一ちらにはサソリが
主ljまれている口
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